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0~5 度(%) 5 ~ 10度(%) 10 ~ 15度(%) 15度以上(%)
11.5 50.0 30.6 
41.5 36.2 13.3 
9.5 36.5 35.9 
尚武沢 10.0 35.1 40.3 
大尺人工草地 13.3 46.9 23.2 
フィーノレドセンター全体 9.1 14.1 16.5 
表 3 フィーノレドセンターで管理をおこなっている牧草地の傾斜度の統計値
草地名
桂清水
梨の木平
六角
尚武沢
大尺人工草地
フィーノレドセンター全体
2km 
平均(度)
9.4 
7.2 
10.8 
10.4 
10.8 
19.3 
最大値(度) 最小値(度)
26.5 0.5 
20.1 0.6 
31.4 0.2 
20.9 0.5 
31.4 0.2 
56.5 0.0 
草地
8.0 
9.0 
18.0 
14.7 
16.6 
60.5 
標準偏差
3.9 
4.7 
4.7 
4.2 
4.7 
11.0 
臨 1 フィーノレドセンター北山地区で草地に分類された領域と管理をおこなっている草地の面積。丸印内は管理をおこなっ
ている草地。
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図2 フィーノレドセンター北山地区の傾斜度図。
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